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Allí el poeta soñaba un nuevo
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Algrnas notas sobre el ayer y hoy
de Antonio Machado en Raeza
Antonio Chicharro
En Baeza, Antonio Machado por un nuevo florecer de España
IRMPRE me impresionó la lectura del poema que, en elogio
de Francisco Giner de los Ríos y con mótivo de iu muerre, es-
cribieraAntonio Machado enBaezael 2l de febrero de l9lb,
así como el artículo con 
-.1 q-"" dicho poema se relaciona y quediera a conocer tan sólo dos áías de spués precisamente en Baeza,
en ldea lVueua. semanario Reformistal. Se t uiude un conocido texro
p.o_étr_c9 en el que, a raíz de la muerte del fundador de la Institu-
ción Libre de Enseñ anza y maestro suyo en Madrid, Antonio Ma-
chado d1 u_na g_ran lección de vicla al tiempo que, mientras elogia
a Giner de Los Ríos, nos hace r,islumbru. 
"r1" 
iáeario como p.opio,
tal como leemos en estos_fragmentos de versos: osed brr".rt, y ro
más,', "Sed [...] almao, ..Viüá, la vida sigueo, ..Lleva quien d.éia,,,
( I ) "A Don Francisco Giner de los Ríos,, Idea Nueaa. Semanario Refonnista, Ba-
eza,23 de febrero de^1915, p.9.  El  texto conoció orras publ icaciones también in-
mediatas: Espa,ña,5, 26 de febrero de rgrS; EI poraenir casteilano,soria, n." 277,2
de marzode 
1915,p l; Boletín de la Institución Libre de Enseñanz¿, Madrid, tomo xx-
xrx,  n.o 664,  ju l io c le l9 lb,  pp.220_221.
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(iYunques, sonad; enrnudeced, campanas!", "Allí el maestro un día
/soñaba un nuevo florecer de España"..
Pues bien, si Giner de los Ríos soñaba en la Sierra de Guada-
rrama -allí llegaba desde Madrid en sus excursiones pedagógicas
junto a profesores y alumnos cle la Institución Libre de Enseñanza-
un nuevo florecer de España, combatiendo la perversión moral, el
arbitrio con la ley, la mentira y procllrando la emancipación de con-
ciencias, el amor al trabajo, el patriotismo sincero, el espíritu cle
equidad y toleran cia y, en definitiva, la reseneración de la patria,
Antonio Machado lo hace en Baeza una vez que se encuentra con
ese depauperado trozo andaluz de la realidad rural española de
principios de siglo. De ahí las fundadas críticas de la sociedad bae-
zana que vierte en algunas cartas a sus amisos -por ejemplo, la muy
famosa dirigida a Unamuno en junio de l9l3- y de ahí que escriba
allí también los poemas de crít ica y regeneración de la patria que,
una vez superada la fase de intimismo lirico que atraviesá nada más
llegar a la ciudad en noviembre de 1912 y meses siguientes -ahí
quedan los poemas del ciclo de Leonor-, llevan por título "Del pa-
sado efímero>>, "Llanto de las ürtudes y coplas por la muerte de don
Guido", "El mañana efímero>) y .,Una Españajoven>>, entre otros.
De ahí también la sran significación del famoso verso "Mas una Es-
paña nace> en tanto que con él altrde a la España del trabajo y del
pensamiento, en sunla a la España de la reseneración, fiente a <esa
España inferior que ora y bosteza".
Elogio de Antonio Machado
Ahora bien, el hecho cle que comience subrayando este as-
pecto tiene que ver con mi deseo de hacer valer ante el lector
tanto la etapa baezanta de la vida y obra clel poeta, en la que su pro-
ducción l iteraria fue intensa2, com{r el hecho de que en el presente
(2)  En Bacza,  entre l9 l2 r '  1919, Antonio Machado mar l tendrá una decl ica-
ción prácticamcnte absolrrta a la creación poética; a la lectura, estudio y reflexión
filosóficas; a la dernorada tarea de escribir largas y muy sisnificativas carl¿s a sus ami-
gos Miguel de lJnamunn,.fuan RarnónJinlénez yJosé Ortega y Gasset, entre otros
muchos destinatarios; a la escritura cle prólogos 1, artículos para peri<iclicos y revis-
tas de Madricl, ()ranad:r, Soria y Baeza; a llen:r con su menuda letra hojas y más ho-
jas de sus cuadcrnos de autor que, como en el caso de lo.s complementnnos y otros
muchos hov eclitados, n()s aportan una precisa infbrr-nación sobre su poética, poe-
sía, lecturas, ideas y reflexiones sobre la l itcratura y cl teatrr), entre otros aspectos
varios, de gran itrterés; ¿rdemás de idear el cclmienzo de una colaboración con su
henn:rno Manr.rel en la escritura de obras tc¿rtrales v cle sentar las bases conceptuales
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año 2012 estemos celebrando el centenario de la llegada del poeta
a la ciudad en mayor elogio suyo siguiendo el modelo que él mismo
trazara con los dos poemas que dedicó a Miguel de Unamuno y a
Juan RamónJirnénez incluidos en la primera edición de Campos de
Ca,stilla, de 1912, un libro por cierto también centenario, en una
breve sección final titulada "Elogios" y que continuó,ya errBaeza,
con la escritura de un importante número de, por lo general, ex-
tensos poemas dedicados, entre otros, a Francisco Giner de los Ríos,
ya comentado, José Ortega y Gasset, Rubén Darío, Azorín y Gon-
zalo de Berceo.
Y cuál es, cabe preguntarse, ese modelo de elogio machadia-
no y cuál larazón del mismo. Pues bien, como seguramente el lec-
tor conoce, Antonio Machado dejó escrito en una de sus cartas a
Juan RamónJiménez lo siguiente:
"Te mando esa composición al libro Castillade Azorín pa-
ra que veas la orientación que pienso dar a esa sección. Trato
en ella de colocarme en el punto inicial de unas cuantas almas
selectas y continuar en mí mismo esos varios impulsos, en una
causa común, hacia una mira ideal y lejana. Creo que la con-
quista del porvenir sólo puede conseguirse por una suma de
calidades. De otro modo el número nos ahogará".
Poco comentario y sí mucho seguimiento necesitan estas pa-
labras, pues queda claramente vislumbrado el sentido y propósito
finales de una sección poética con clara voluntad de erigirse en l i-
bro autónomo -nuestro poeta llegó a adelantarle al poeta de Pa-
los de Moguer incluso su título nonato: Hombres de España-, un li-
bro que hubiera contenido unos poemas ejemplares con los que
de su posterior creación de su importante galería de heterónimos. Por lo tanto, la
importancia de la etapa baezana de la üda de Antonio Machado se revela en la exis-
tencia -y actual publicación- cle estos manuscritos junto con la larga lista de poe-
mas, artículos y otras ccllaboraciones periodísticas aparecidas en medios cclmo E/
Pot-ucnir Castellano, Nueto mundo, España, La Leclura, Lucidarium, Diógenes e ld¿a
Nueua, entre otros; a lo que hay que añadir el epistolario y los más de cuarenta poe-
mas escritos en sus años de Baeza e incorporados en 7977 a Cnmpos de Castillao da-
dos a conocer en 1924 en Nueua,s canciones, poemas cordiales cuyas líneas de füerza
temática oscilan entre la soledad y el recuerdo de Leono¡ la naturaleza objetivada
en determinados paisajes, la preocupación patriótica y su idea de regeneración de
España, la meditación, así como el elogio de los intelectuales españoles de mayor
valía. Será en Baeza donde se geste además la publicación de libros tan importantes
como Poesías escogidas (Madrid, Calleja, 1917), Poesías complztas (1899-1917) (Madrid,
Resiclencia de Estudiantes, 1917) y la segunda edición de Soledades, galerías y otros
poemus (Madr id,  Calpe,  1919).
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encumbrar a alsunos nombres d.e la mejor cultura española por
merecer éstcls su recuerdo y emulación con la üsta puesta en un su-
perior ideal de vida para España.
Ahora bien, aunque dicho libro no llegó a cuajar como tal, sí
quedaron esos poemas fbrmando la sección "Elogios" añadidos
junto con otros textos poéticos escritos hasta 7917 enBaeza al cuer-
po de la primera edición de sus Poesías Comltleta,s (1899-1917)3.Y,
con esos poemas, quedó el modelo de que hablo, un modelo que
nos conduce a la búrsqueda de almas selectas, que nos hace mirar
alto proyectándonos en una causa común, que aborrece del nú-
mero para buscar la calidad de las personas y que nos incita a nu-
trir una corriente vital e impetuosa que arrastre lo que de peor
pueda tener nuestra cultura y sociedad.
Es mtry probable que cuando Antonio Machado escribiera esa
cartadesde Baezaa a su amisoJuan RamónJiménez y anduviera es-
pigando nombres modélicos a los que entregarse en su proyecto
poético, como ocurre en el caso ejemplar de Francisco Giner de los
Ríos, ienorara qlle él y su obra llegarían a ser -y de qué modo- muy
poco tiempo después altos modelos ellos mismos. Pues bien, aquí
reside la razón úrltima de la celebración clel centenario del en-
(3) Btrena partc de estos pocmas qrredan recosidos ell Antonio Machado, Por.
mns de lJaezn (Antoktgía) (Seleccirin e introdtrcción cle Antonio Chicharro) ,Baeza,
Artrntamiento de Baez a, 20 12.
(4) Antonio Machaclo, Epistokrio (edición anotada deJorcli Doménech, in-
troducción dc Carkrs Blanco Aeuinaea), Barcelona, Octaedro, 2009. Para con()cer
las cart-¿rs escritas en su etap2r de Baeza, consúltense las páginas 99- I 75. Scrá er-r Bae-
za donde el poeta Antonio Machado hasa ntás intensa str relacirin con la intclec-
tualidad del momento, adt:rnás clc' con su madre v herrnanos, Manuel y.fclsé. l)csde
que a linales del mes de noviembre de 1912 escribe su primera carta dcsde Baeza
a su arniso cle Soria.fosé María Palacio, hasta la últinla que dirige a.fosé Ortega 1'
Gasset en 1919, nuestro p()eta escribe n() menos de treinta cartas dirigidas a-|uan
R¿rmón.f  iméncz (ocho), . f  osé Ortega 1 '  Gasset  (s iete) ,  Miguel  de Unamttno (cua-
tro) ,  Manuel  ( )arcía More nte (una),  R:rrnón María del  Val le- Inclán (r rn i r ) ,  Azorín
(una), . |u l io Oejador (una),  Fecler ico c le Onís (dos) y M:rnuel  Barto lorné Cossío
(una) , cntre ()tros clestinatarios. Pero no sólo resulta de intcrés este epistolario por
su cant"idad, sino mtry especialmente por lo clrre en él se contiene <le reflexititr so-
bre el problema de España y su regeneracitin, tom¿rndo como e-jempkr a vec:es la
propia realidacl social que se encuentra en Baeza, además de en otras dirigiclas a
.frran Rarnón.f irnér-rez u Ortega y Gasset; de información acerca cle su situacirin y
estado personar l ,  de su pnrpia obra poét ica,  c()n L lnus intcresantís imas notas: l r . r to-
biográ{icas, y clc la valclracirin de la obr¿i de otros poetas coetáneos conlo en la co-
rrespondencia con .f tran Ramón .finrénez; cle pro,vcctos cívicos, culttrrales e in-
r:luso políticos como en las cartas clirigiclas al.joven fi lósof o Ortega y ()asset; dc su
posicirin en relaci<in con la guerra desatacla ern Europa, la cultura fiancesa, la cues-
t i r in c lc l  c ler ical isnro v del  la ic isrno.  etcétera.
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cuentro de un poeta y una ciudad5, un poeta que la hizo palabra
poética ¡ mediante sus crít icas, los modelos esgrimidos y el canto
de la belleza de sus campos y eentes sencil las, le indicó un camino
a seguir. Y esto explica la importancia que desde el primer mo-
mento se le reconoció a la estancia, entre 1912 y 1919, de Antonio
Machado en Baeza, con las altas consecuencias que su paso tuvo
para lo que es poesía y no poesía, lo que explica que ya durante los
mismos años de su estancia y, como se verá, durante los que si-
guieron y hasta hoy mismo, su figura y obra no hayan dejado de sus-
citar atención poética y, como se comprende, más que poética.
Tras las huellas de un interés por Antonio Machado
en su etapa baezana
En este sentido y paralelamente al interés que medios perio-
dísticos de Baeza tuüeron por obtener la colaboración de Antonio
Machado6, existió un claro afecto lector y crítico literario por su fi-
gura y obra ya desde 1919, proveniente tanto de dentro como de
fuera de la ciudad. Yo mismo he reunido los rastros de ese interés
en el libro Antonio Machado y Baua rt, traaés de la críticrl , en cuya ter-
cera edición, de 2009, reproduzco cincuenta y cinco artículos, ade-
más de reseñar seis monografías sobre Antonio Machado y Baezay
una bibliosrafía complementaria. No me resisto a recoger aquí los
pioneros nombres de Rafael LaínezAlcalá,Jesúrs Pabón S. de Urbina
y Francisco Escolano, quienes en 1919, \926 y 1942, respectiva-
(5) Toda la información relativa a este evento cultural puedc seguirse en
http://machudoenbaua.cr/. Puecle consultarse aclemás el catálogo Antonio Muchado
1 lla,czu 1912-2012. Cien uño.s dc un encuenlro (clirigido porJosé Luis Chicharro), Ma-
drid, Sociedad Estatal de Acción Culttrral y Ayrrntamiento cle Baeza,20l?, que
cuenta con colaboraciones de distintos especialistas.
(6) El semanario refonnista local de Baezz., Idert.l¡trueun, ptrblica dos impor-
tantes ccllabclraciclnes de Antonio Machado en las páginas de sus nirmeros co-
rrespondientes a los días ll y 23 de febrero de 1915. Se trata de "Para el prirner
aniversario de ldea l{ueua," I ,,4 Don Francisco Giner de los Ríos', respectivamen-
te. Este mismo meclio publica el5 de agosto de ese año un artículo necrológico que
el poeta cleclica a su amigo y anti¡¡uo director del Instituto Ceneral y Técnico de
Baeza l.eopoldo de Urquía. Por su parte, Diógenes public:r el 28 dejunio de 19lB
su  p ( )e l l ra  -A  r rna  España  joven" .
(7) Antonio Chicharro (ecl.) , Antonio Mnchttdo ) IJutzn u truués de la críl,ica, Bae-
za, Universidad de Verano de Baeza (Ourscls Internacionales de la Universidad de
G,ranacla), 1983, 136 p.; Granada, Universidad de Granada-Universidad Antonio
Machado de Baeza, 19922,333 pp. + xtv láminas; Baeza, Universidad Internacio-
nal  de Andalucía,  2009",  534 pp.  + xn, láminas.
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mente, dedicaron sendos artículos al .,r¡¿s5¡ro de poetas> Antonio
Machados. El resto de las aportaciones se suced.en desde l9b1 en
S9lury. con picos cuanrirativos en 1960 
-año del homen4je prohi-
bido "Paseos con Antonio Machado>>-, en 1983 -el año dé cele-
bración efectiva del homen4je de 1966-, lg7í-el centenario del na-
cimiento del poeta- y 1989 -el cincuentenario de su muerte-.
De homenajes y reconocimientos a Antonio Machado
enBaezaentre 1966 v 1983
^ si del primer homen{e proyectado en 1960 se ha escrito un li-
broeyyo mismo he recogido en mi citada edición casi unaveintena
de artículos que tratan de los distintos homen4jes que se le han tri-
butado o prohibido al poeta enBaeza, tendré que limitarme en este
apartado a ofrecer una breve y selecta descripción de eventos, dejando
para otra ocasión el tratamiento porrnenonzado de la historia de los
mismos. En este sentido, he de nombrar, entre otros, los siguientes:
l. .,paseos con Antonio Machado,r, homen4ie promovido por
ma comisión de personalidades del mundo de la cultura española
vinculadas con la oposición democrática al régimen pohtlco de
aquellos años, con notable presencia de miembros del pcE. Se te-
ía preústo inaugurar un monumento al poeta el 20 de febrero de
1966 que, proyectado por el arquitecto Fernando Ramón, alber-
garía una de las copias del busto de Antonio Machado realízado por
el escultor Pablo Serrano. Resultó prohibido y reprimido.
2. "Homen aje aAntonio Machado,,, clara respuesta oficialista
anterior, promoüdo por la Diputación Proüncial deJaén, en el
de la celebración del "rr Día de la Provinciao en Baeza entre
elTy 8 de mayo de 1966. Se inauguró el citado 8 de mayo un <<mo-
nolito" en el patio renacentista del Instituto de Baezay hubo un
acto académico con la intervención d,e, entre otros, Eugenio Mon-
tes,José María Seoane y Rosita Yarzar0.
(8) Los títulos son: "Del Nido Real De Gavilanes: El maestro de poetas, don
Antonio Machado", "Machado y Baeza" y "Antonio Machado, en Baelao, en An-
tonio Chicharro (ed.), Antonio Machado y Baeza a traués d¿ la crítica, pp.25-26,27-34
y3543, respectivamente, de la citada tercera edición.
(9) cesáreo Rodríguez-Aguilera, Antonio Machado en Baa.a, Barcelona, A. p.
Ediror, 1967.
(10) Puede verse en relación con este homenaje mi artículo oltinerario euu
cad'mvs Paseos con Antonio Machado. El homenaje de 1966 a través del diario ABC",
Bana Actualidad, n." 5, febrero, 201 1, p. xxIII.
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3. Celebración final el 10 de abril de 1983 del homenaje sus-
pendido en 1966 "Paseos con Antonio Machado". Se colocaron el
busto en el monumento preparado para tal efecto,vacío desde fe-
brero de 1966, y unas placas en distintos lugares machadianos de
la ciudad (aula-museo del poeta, vivienda que ocupara, paseo con
su nombre, etc.), con la presencia de los autores. Intervinieron en
el acto público, con asistencia de miles de personas, el fiscalJesús
Vicente Chamorro, Rafael Alberti y Francisco Rabal.
Para terminar
A partir de los años ochenta se suceden los signos de un re-
conocimiento permanente de Baeza a Antonio Machado: se crea el
Aula-Museo de Antonio Machado en el Instituto donde profesó, se
da su nombre a la Universidad de Verano de Baeza (Cursos Interna-
cionales de la Universidad de Granada) que pasa a denominarse así
Universidad Antonio Machado de Baeza, se inauguran esculturas
del poeta en distintos espacios de la ciudad, se crea la Semana Ma-
chadiana que cada año promueve actividades en su recuerdo y, en-
tre otros, se funda el Premio Internacional de Poesía "Antonio Ma-
chado enBaeza". Todo hasta llegar a2012 en que se ha promoüdo
la celebración del centenario del encuentro del poeta y la ciudad,
un centenario para celebrar sobre todo su poesía cordial, una poe-
sía entre la soledad y el recuerdo de Leonor, los campos deBaeza,
la preocupación patriótica, la meditación y el elogio de las perso-
nas y obras dignas de nuestra memoria, una poesía memorable tan
hermosa como necesaria.
